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ABSTRACT
Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup. Penderita DM berisiko 29 kali untuk terjadi
ulkus diabetikum. Untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya ulkus diabetikum maka masyarakat perlu mengetahui
faktor-faktor risiko ulkus diabetikum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan pencegahan dan lama
menderita DM Tipe 2 dengan Ulkus Diabetikum. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan
Cross Sectional dan metode Accidental yang dilakukan di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Dari 35 responden, didapatkan tingkat pengetahuan pencegahan ulkus diabetikum adalah berpengetahuan tinggi sebanyak 33
responden (94,3%) dan berpengetahuan rendah sebanyak 2 responden (5,7%). Penderita DM baru, 21 responden (60%) dan 14
responden (40%) penderita DM lama. Yang mengalami ulkus diabetikum 19 responden (54,3%) dan 16 responden (45,7) yang tidak
mengalami ulkus diabetikum. Hasil uji korelasi Spearman Rank diperoleh p value sebesar 0,192 dengan r=0, 226 sehingga tidak
terdapat hubungan antara pengetahuan pencegahan dengan ulkus diabetikum dan juga diperoleh p value sebesar 0, 347 dengan
r=-0,164, tidak terdapat hubungan antara hubungan lama menderita DM Tipe 2 dengan ulkus diabetikum.
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